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Para desarrollar este tema de investigación se decidió tomar a la Municipalidad Distrital de 
Canta, ya que dicha municipalidad no cuenta con un Plan Integral de Gestión Ambiental de 
Residuos Sólidos (PIGARS) ni con el plan de manejo de residuos sólidos (PMRS), la municipalidad 
no determina un proceso de recojo y disposición final de residuos sólidos. Una de estas causas 
asociadas a su mal es la falta de interés y desconocimiento de las autoridades en este tema, la 
falta de equipamiento adecuado, el crecimiento en los niveles de generación de residuos sólidos 
por la población, la inexistencia de un adecuado sistema de manejo de los distintos tipos de 
residuos y la falta de conciencia ambiental por parte de los pobladores. 
El principal problema está relacionado a los limitados procesos en la gestión de residuos 
sólidos, lo que contribuye al deterioro de la salud ambiental del Distrito de Canta; en la actualidad 
la municipalidad distrital de Canta no ha implementado un área específica dentro de la 
organización que trate el manejo de los residuos sólidos o los problemas ambientales, solo cuenta 
con un programa de limpieza pública que está en el área de desarrollo humano, por otro lado 
tampoco posee una planta de tratamiento de residuos sólidos y eso ha generado la preocupación 
de toda la población del Distrito, ya que los residuos sólidos al no ser tratados adecuadamente 
desde que se generan en los hogares, en las postas medicas y servicios hasta la última fase de su 
tratamiento, estaría generando graves problemas ambientales.  
A la fecha el programa de limpieza pública, se viene desarrollando solo en canta y no así en 
los demás pueblos que forman parte del distrito, restringiéndose dicho servicio; es ahí donde 
surge el problema de la contaminación ambiental por los residuos sólidos en los centros poblados    
Problema que también se desarrolla por parte de los responsables del área de desarrollo 
humano y el programa de limpieza pública, lo cual solo se enfoca en mantener y conservar limpio 
la jurisdicción mediante barrido de calles, la recolección de los residuos sólidos con un solo 
volquete, que lo utilizan también para otras actividades establecidas por la municipalidad,  la 
recolección de los residuos sólidos se da durante el trascurso de una vez por semana en algunos 
centros poblados del distrito de Canta y la disposición final en un botadero ilegal llamado 
“PACHACAMAC” incontrolado y a cielo abierto que constituye focos de contaminación. 
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Ante estos tipos de problemas es que surge como solución la “Auditoría Ambiental”, es 
decir una revisión exhaustiva de la instalación, procesos, almacenamientos, transporte, seguridad 
y riesgo, entre otros aspectos que permitan definir planes de acción mediante los cuales se 
establezcan, con plazos determinados, las obras, reparaciones, correcciones, adquisiciones y 
acciones que pueden estar o no normados, pero cuya finalidad es la protección del medio 
ambiente., además de identificar si la entidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental y a la 
vez con la certificación de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) en este caso la 
serie de norma ISO 14000 sobre Gestión Ambiental. 
Se tiene como objetivo que al desarrollar este tema de investigación se pretende dar una 
solución mediante la Auditoría Ambiental para que así cada alcalde de las municipalidades 
distritales y su plana de trabajadores tomen conciencia sobre los temas Ambientales y de cuanta 
importancia es tomar en cuenta la Auditoría Ambiental de esa manera poder identificar las 
deficiencias sobre los temas ambientales y tratar de solucionarlas no solamente con normas 
establecidas si no también con planes estrategias que ayuden al desarrollo de la municipalidad y el 
cumplimiento de los objetivos planteados durante el periodo de gestión de cada alcalde. 
 
1.1. Formulación del problema 
 
1.1.1. Problema general 
¿De que manera la auditoria ambiental incide en la mejora del manejo de los residuos 
solidos de la Municipalidad Distrital de Canta, año 2014? 
1.1.2. Problemas específicos 
¿Como la evaluación de los hallazgos incide en el manejo integral de residuos solidos de la 
Municipalidad Distrital de Canta, año 2014 
¿de qué manera el sistema de control ambiental afecta la contaminacion en la 
Municipalidad Distrital de Canta, año 2014? 
 
 
